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 Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk selalu menjadi lebih 
baik. Perlunya meningkatkan keunggulan dalam bersaing disadari sepenuhnya oleh PT. Asri 
Duta Pertiwi. Dengan penerapan e-supply chain management diharapkan mampu meningkatkan 
competitive advantage dalam persaingan bisnis. Langkah ini ditempuh sebagai solusi dari 
permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini. 
 Untuk mengembangkan aplikasi ini, langkah yang dilakukan adalah analisis value 
network, SWOT, Internal-Eksternal (IE) dan Quantitative Strategic Planning Method (QSPM), 
yang dapat mengidentifikasi proses bisnis perusahaan. Percanangan dan pembangunan aplikasi 
kerjasama antar perusahaan dengan pemasok menggunakan konsep Object Oriented Analysis 
and Design (OOA&D). 
 Hasil dari analisis mengarahkan pada pembangunan e-supply chain management yang 
dapat meningkatkan kemampuan, dan pengaturan arus barang antar perusahaan mulai dari 
permintaan barang, pemesanan, pengiriman, penerimaan, hingga retur barang. Sistem yang 
dibangun juga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan barang 
serta memenuhi informasi yang dibutuhkan secara akurat.  
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